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The Science shop of the Osaka University started on 1 April, 2007. This 
is the first university-based science shop in Japan. In order to acquire 
managing know-how for running science shop in Japan, we adopted 
Inagawa-Mogawa (Ina river and Mo river) project as a first pailot project 
this year. This project was initiated by a question proposed by local 
residents, “Can we eat fish taken from Mogawa (Mo-river) without 
anxiety ?” and we planned improvement of water quality and survey 
fish contamination in order to eat fish taken from the river deliciously 
and without anxiety. It is continuing now, but we have already found a 
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〟COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 































































1????? 1???? 1????? 1????
? 2.83kg 404g 1.42kg 202g
????? 7kg 1kg 3.5kg 500g
??? 30kg 4.3kg 15kg 2.13kg
????? 12kg 1.7kg 6kg 857g
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